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ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของบุคลากรกับการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONNEL PARTICIPATION OF LEARNING 
MANAGEMENT TO ASEAN OF THE SCHOOLS UNDER CHONBURI PRIMARY EDUCATION 
SERVICE AREA OFFICE 1 
สายฝน  อมัรี1,  ทวีศิลป์  กลุนภาดล2,   ศิริวฒัน์  จิระเดชประไพ3 
1นกัศกึษาสาขาวิชาการบริหารการศกึษา หลกัสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต  
 มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์ ตําบลหน้าเมือง  จงัหวัดฉะเชิงเทรา   
2อาจารย์ทีÉปรึกษาหลกั คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร์  ตําบลหน้าเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  




 การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากร สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถม 
ศึกษาชลบุรี เขต 1 2) ศึกษาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของบุคลากรกับการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1   
           กลุม่ตวัอย่าง คือ ผู้บริหารและครู สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2556 
จํานวน 297 คน ได้มาโดยการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซีÉและมอร์แกน โดยกําหนดสดัส่วนของกลุ่ม
ตวัอย่างโดยการเทียบบญัญัติไตรยางศ์ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน คือ ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ จากนั Êนสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5  
ระดับ สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย คะแนนเฉลีÉย ความเบีÉยงเบนมาตรฐาน และการหาค่าสมัประสิทธ์
สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)   
 ผลการวิจยัพบว่า 
 1. การมีสว่นร่วมของบคุลากร สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 มีค่าเฉลีÉยโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก  
 2. การจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียนของโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
มีค่าเฉลีÉยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
 3. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 มีความสมัพนัธ์กนัในทางบวกในระดบัมาก อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05     
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Abstract 
 The objectives of this study were (1) Study participants’ personals Chonburi Primary Educational 
Service Area Office 1 (2) Study learning management to the school's Asians Chonburi Primary Educational 
Service Area Office 1 and The relationship between personnel participation and  learning management  to the 
school's Asians Chonburi Primary Educational Service Area Office 1  
 The sample group was selected from the administrative officers and teachers who are working in 
Chonburi Primary Educational Service Area Office 1, year 2013 and this group is composed of 297 people. The 
member selection method of Krejcie & Morgan table technique was employed for this research. The method 
was carried by sizing proportionally of school size with sample size where the school size are ranging from mini, 
medium and super. Sampling random sampling was also employed in this research. The analysis tools are 
categorized in 5 levels. Statistics information used in this research are average score, standard deviation and 
Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. 
          The results of the study were as follows.  
 1. The personnel participation, Chonburi Primary Educational Service Area Office 1 by the overall 
averages are high level. 
 2. Learning management to ASEAN of the schools under Chonburi Primary Educational Service Area 
Office 1 by the overall averages are high level.     
 3. Personnel participation of learning management to ASEAN of the schools under Chonburi Primary 
Educational Service Area Office 1 have the positive relationship a more level and dimension are statistically 
significantly at .05 level. 
 
Keywords: Participation, Learning Management ASEAN of the Schools. 
 
ภูมิหลัง 
 คําว่า “ASEAN” เป็นคําย่อมาจาก “Association of South East Asian Nations” แปลเป็นภาษาไทยอย่างเป็น
ทางการ โดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยว่า “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ “อาเซียน” เป็น
องค์การทางภูมิรัฐศาสตร์ และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ก่อตั Êงขึ Êนโดย
ปฏิญญากรุงเทพฯ (The Bangkok Declaration) เมืÉอวันทีÉ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยรัฐมนตรีแห่งสภาเพรซิเดียม           
ด้านการเมือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์                
รองนายกรัฐมนตรีแห่งมาเลเซีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศไทย ปัจจุบันมีสมาชิกจํานวน 10 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ
สงิคโปร์ ราชอาณาจกัรไทย มาเลเซีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สหภาพพม่า และราชอาณาจกัรกมัพชูา กรมประชาสมัพนัธ์ต่างประเทศ [1]   
 การจดัการศกึษามีความสาํคญัต่อการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนในยคุปัจจบุนัความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทําให้มีการ
แข่งขันทางความรู้ เศรษฐกิจและสงัคมสงูขึ Êนโดยเฉพาะในปี 2558 ทีÉประเทศในกลุ่ม อาเซียนจะรวมตัวกันเป็นหนึÉงเดียว
ภายใต้การใช้กฎบตัรอาเซียน เพืÉอเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก และเยาวชนไทยรับมือความเปลีÉยนแปลงทีÉจะเกิดขึ Êน
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อย่างมีสติและรู้เท่าทันสถานการณ์ กระบวนการจัด การศึกษาทีÉสมบูรณ์ควรประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัด
กิจกรรมทีÉมุ่งเน้นภารกิจการพัฒนาสู่ ประชาคมอาเซียน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะและเจตคติ กรมอาเซียนศึกษา 
[2]  รัฐบาลไทย ได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคทั Êงด้านเศรษฐกิจ 
การเมืองและความมัÉนคง ตลอดจนสงัคมและวฒันธรรมทีÉสอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียนในการเสริมสร้าง ความสมัพันธ์อันดี
กบัประเทศเพืÉอนบ้านและกลุม่ประเทศอาเซียน โดยใช้การศกึษาเป็นกลไกหลกั ในการขบัเคลืÉอนการพัฒนา เพืÉอเป็นรากฐาน
สาํคญัในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมัÉนคง ตลอดจนสงัคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศในทีÉประชุมสดุยอดอาเซียน ครั ÊงทีÉ 15 ได้ให้การรับรองปฏิญญา ชะอํา - หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านการศกึษาเพืÉอบรรลปุระชาคม อาเซียนทีÉเอื Êออาทรและแบ่งปัน นับตั Êงแต่การก่อตั Êงอาเซียน ถือได้ว่าประสบความสําเร็จ 
จนเป็นทีÉยอมรับ จากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองและความมัÉนคง ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา ด้านสงัคมและ 
วัฒนธรรมซึÉงประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่างมากจากความร่วมมือต่างๆ ของอาเซียนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ จากการทีÉ
ภูมิภาคเป็นเสถียรภาพและสนัติภาพอันเป็นผลจากกรอบความร่วมมือด้านการเมืองและ ความมัÉนคง ความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจและการพัฒนา ความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมซึÉงถ้าหากไม่มี ความร่วมมือเหล่านี Êแล้ว เป็นการยากทีÉ
ประเทศไทยจะพฒันาประเทศได้โดยลําพัง สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา มีการกําหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
โรงเรียนสู่ประชาคม อาเซียน พบว่า มีจํานวน 4 ยุทธศาสตร์หลกั 19 ยุทธศาสตร์ย่อย โรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า 
มาตรฐาน ส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในระดับมากซึÉงมี จํานวน 6 มาตรฐาน และมีมาตรฐานทีÉมีความเหมาะสมในระดับ 
ปานกลาง จํานวน 2 มาตรฐาน เมืÉอพิจารณารายตัวบ่งชี Ê พบว่า ตัวบ่งชี Êส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในระดับมาก จํานวน 25 
ตัวบ่งชี Ê และตัวบ่งชี Êมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง จํานวน 14 ตัวบ่งชี Ê ส่วนด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติของ
มาตรฐานในการพฒันาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า มาตรฐาน ส่วนใหญ่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึÉงมีจํานวน 7 มาตรฐาน คือ มาตรฐานทีÉ 1 ผู้ เรียนมีความรู้เกีÉยวกับประชาคมอาเซียน มาตรฐานทีÉ 2 ผู้ เรียนมี
ทักษะทางภาษาและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพืÉอการเรียนรู้และการสืÉอสาร มาตรฐานทีÉ 3 ผู้ เรียนเป็นพลเมือง
อาเซียน ดํารงชีวิตและทํางาน ร่วมกับผู้อืÉนได้ มาตรฐานทีÉ 4 ผู้ เรียนภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นพลเมืองอาเซียน 
มาตรฐานทีÉ 5 ครูมีศกัยภาพในการจดัการเรียนรู้ทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญเพืÉอพัฒนาผู้ เรียนสู่ประชาคมอาเซียน มาตรฐานทีÉ 7 
สถานศกึษามีหลกัสตูรและกระบวนการจดัการเรียนรู้ทีÉมุ่งพฒันาผู้ เรียนสูป่ระชาคมอาเซียน และมาตรฐานทีÉ 8 สถานศึกษามี
การประสานความร่วมมือกบัเครือข่ายในการพฒันาสถานศกึษาสูป่ระชาคม อาเซียนและมีมาตรฐานมีความเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เพียงจํานวน 1 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน ทีÉ 6 ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาและ
พฒันาสถานศกึษาพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน สว่นด้านความเป็นไปได้ ในการปฏิบัติของยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่
ประชาคมอาเซียน พบว่า ยุทธศาสตร์ทั Êง 4 ยุทธศาสตร์ มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และเมืÉอ
พิจารณาเป็นรายยุทธศาสตร์ย่อย พบว่า ยุทธศาสตร์ย่อยส่วนใหญ่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 
จํานวน 13 ยทุธศาสตร์ย่อย และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก จํานวน 6 ยุทธศาสตร์ย่อย ด้านความสอดคล้อง
ของยทุธศาสตร์ในการพฒันาโรงเรียนสูป่ระชาคมอาเซียน จําแนกตามมิติความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 
พบว่า ยทุธศาสตร์ฯ สว่นใหญ่มีความเหมาะสมในระดับมากและ มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง ซึÉงมี
จํานวน 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ทีÉ 1 พัฒนา หลกัสตูรสถานศึกษาสู่ความเป็นอาเซียน ยุทธศาสตร์ทีÉ 2 ส่งเสริมและ
พัฒนา ความสามารถทางด้านภาษา และเจตคติในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศกึษาและยทุธศาสตร์ทีÉ 3 บริหารจัดการ โดยใช้เครือข่าย และยุทธศาสตร์ฯ ทีÉมีความเหมาะสมในระดับปานกลางและ  
มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง มีจํานวน 1 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ทีÉ 4 ส่งเสริม และพัฒนาสืÉอ
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และเทคโนโลยี กระทรวงศกึษาธิการ [3] ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในอาเซียนจึงได้เพิÉมบทบาทมากขึ Êน
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียน ให้มีความเจริญก้าวหน้าและแข่งขันได้ในระดับสากล 
โดยเฉพาะอย่างยิÉงความเคลืÉอนไหวและเปลีÉยนแปลง ซึÉงเกิดขึ Êนอย่างรวดเร็ว และต่อเนืÉองหลากหลายด้านทีÉส่งผลให้โลกเข้า
สู่ยุคโลกาภิวัตน์ อันเป็นยุคของสงัคม ฐานความรู้กลไกความร่วมมือด้านการศึกษาจึงเป็นสิÉงจํา เป็นพื Êนฐานในการสร้าง





บริหารงานอีกทั Êงยังเป็นสารสนเทศทีÉเป็นประโยชน์ต่องาน ด้านวิชาการต่อไปโดยผู้ วิจัยจะทําการวิจัยระดับสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 เพืÉอทีÉจะ นํามาเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู หรือผู้ มีส่วนเกีÉยวข้อง
สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพืÉอเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีคุณภาพ และเพืÉอเป็นข้อมูลแก่องค์กร
ตลอดจนหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง เพืÉอนําไปบริหารจดัการในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา [4] โดยสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาพิจารณาเห็นว่ามีความ
จําเป็นอย่างยิÉงทีÉจะสร้างศกัยภาพให้แก่สถานศกึษาและเขตพื ÊนทีÉการศกึษาเกีÉยวกับความเป็นประชาคมอาเซียน จึงได้จัดทํา
เอกสารแนวทางการบริหารจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียนปี 2558 สถานศึกษา
นบัว่าเป็นหน่วยงานทีÉสาํคญัในการดําเนินการจดัการศกึษาและเป็นหน่วยงานทีÉต้องนําแนวนโยบาย การจัดการศึกษาสู่การ
ปฏิบัติให้มากทีÉสุดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ 2) พ.ศ. 2545 และ      
(ฉบบัทีÉ 3) พ.ศ. 2553 ระบุไว้ว่ากระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั Êงด้านงานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบคุคล และการบริหารทัÉวไปสู่คณะกรรมการและสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาและสถานศึกษา
ในเขตพื ÊนทีÉการศกึษาให้มากทีÉสดุด้วยเจตนารมณ์ทีÉจะให้สถานศกึษาดําเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิÉน และการมีส่วนร่วมจากผู้ มีส่วนเกีÉยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่าย  
ซึÉงเป็นปัจจยัสาํคญัทําให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ สามารถพัฒนาหลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู้
ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมทั Êงปัจจัยเกื Êอหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิÉนได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสทิธิภาพจงึนับเป็นองค์กรทีÉจะช่วยขับเคลืÉอนของการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนให้บรรลวุัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
มากทีÉสดุกระบวนการบริหารสถานศึกษาจังเป็นกลไกสําคัญทีÉผู้ บริหารสถานศึกษาจะต้องดําเนินการจัดการศึกษาให้มี
คณุภาพและมีประสทิธิภาพ ขณะเดียวกนัหวัใจสาํคญัของการบริหารสถานศึกษา คือ การบริหารงานด้านวิชาการ หากได้มี
การจดัการเรียนรู้ทีÉเกีÉยวกบัอาเซียนไว้ ในหลกัสตูร สาํนกังานคณะกรรมการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน [5] ใน 4 ด้าน ได้แก่ การบริหาร
จดัการของสถานศกึษา การจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมของสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมสมัพันธ์ เป็นทีÉเชืÉอได้ว่าความ
เป็นประชาคมอาเซียนจะสมัฤทธิผลเนืÉองจากเป็นงานทีÉสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติสนองนโยบายเพืÉอช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ และพัฒนาในทุกๆ ด้านเพราะวิชาการช่วยพัฒนาสติปัญญาความนึกคิดของผู้ เรียน ทําให้ผู้ เรียนมีคุณค่าในสงัคม 
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ของผู้บริหาร ธีระ รุญเจริญ [6] และการมีสว่นร่วมเป็นการบริหารเชิงมนษุย์สมัพันธ์ให้ความสําคัญกับบุคคลให้ครูได้มีโอกาส
ในความพงึพอใจ และให้ความร่วมมือในการปฏิบติังานสร้างขวญักําลงัใจ เพืÉอให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการมีส่วนร่วมของครู
สถานศกึษาทีÉเปิดการสอนตั Êงแต่ระดบัอนบุาลจนถงึชั Êนมธัยมศกึษาตอนปลาย ซึÉงมีหน้าทีÉในการจดัการศกึษาขั Êนพื Êนฐานให้กับ 
นกัเรียนซึÉงถือได้ว่าเป็นเยาวชนทีÉเป็นอนาคตของชาติ สิÉงทีÉบ่งชี Êว่าสถานศกึษามีประสทิธิผลดีหรือไม่ขึ Êนอยู่กับปัจจัยหลายด้าน 
ผู้ วิจยัได้ศกึษาการมีสว่นร่วมของครูโดยได้นําแนวคิดของ โคเฮน และอฟัฮอฟฟ์ Cohen & Uphoff [7]  ประกอบด้วย 1) การมี
สว่นร่วมในการตดัสนิใจ 2) การมีสว่นร่วมในการปฏิบติัการ 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
ประสทิธิผลของสถานศกึษา ซึÉงเป็นตวับ่งชี ÊหรือตัวการทีÉจะเป็นเครืÉองตัดสินใจในขั Êนสดุท้ายว่าองค์การประสบผงสําเร็จหรือ 
ไม่เพียงใด  
 จากสภาพปัญหาและแนวคิดดงักลา่ว ทําให้ผู้ วิจยัจงึต้องการทําการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของ






 1. เพืÉอศกึษาการมีสว่นร่วมของบุคลากร สงักัดสํานกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถม ศกึษาชลบุรี เขต 1 
 2. เพืÉอศกึษาการจัดการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียนของโรงเรียน สงักดัสํานกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษา
ชลบรีุ เขต 1  
 3. เพืÉอศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของบุคลากรกับการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1  
 
วธีิดําเนินการวจัิย 
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครู สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2556 
จํานวน 82 โรงเรียน จําแนกเป็นผู้บริหาร จํานวน  82 คน และครูจํานวน 1,283 คน กลุม่ตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê  ได้แก่ 
ผู้บริหารและครู สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน 297 คน ได้มาโดย
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางเครจซีÉและมอร์แกน [8] โดยกําหนดสดัส่วนของกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบ
บญัญัติไตรยางศ์ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน คือ ขนาดเลก็ ขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่ จากนั Êนสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(Simple random sampling) เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั Êงนี Ê สร้างขึ Êนและพัฒนาจากการศึกษาค้นคว้า 
แนวคิด  ทฤษฎี และงานวิจัยทีÉเกีÉยวข้อง ซึÉงเป็นแบบสอบถามเกีÉยวกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรกับการจัดการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถม ศกึษาชลบรีุ เขต 1 แบ่งเป็น 3 ตอน ตอนทีÉ 1  เป็น
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แบบสอบถามเกีÉยวกบัข้อมลูทัÉวไป เกีÉยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)  ตอนทีÉ 2 
เป็นแบบสอบถามเกีÉยวกบัการมีสว่นร่วมของบคุลากรมี 4 ด้าน คือ 1) การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจ  2) การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ตอนทีÉ 3 การจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียน ประกอบด้วย 4 ด้าน 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านการจัดกิจกรรมของ
สถานศกึษา 4) ด้านการจดักิจกรรมสมัพนัธ์ วิเคราะห์ข้อมูลเกีÉยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการคํานวณหา 
ค่าร้อยละค่าความถีÉ วิเคราะห์ข้อมูลเกีÉยวกับการมีส่วนร่วมโดยวิเคราะห์หาค่าเฉลีÉย ( X และค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ซึÉงแปลความหมายค่าเฉลีÉยทีÉได้ตามเกณฑ์การประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลเกีÉยวกับการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ของโรงเรียน โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลีÉย ( X ค่าความถีÉ ร้อยละและค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึÉงแปลความหมาย
ค่าเฉลีÉยทีÉได้ตามเกณฑ์การประเมินของเบส และ คาน วิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของบุคลากรกับการ
จดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียนของโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยใช้การหา
ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพันธ์ของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยภาพรวมและรายด้าน 
แล้วเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ของ [9]   
 
ผลการวจัิย 
 1. การมีสว่นร่วมของบคุลากร สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีค่าเฉลีÉยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยมากทีÉสดุ คือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล รองลงมา คือ การมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ส่วนด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยน้อยทีÉสุด คือ การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติัการ ตามลาํดบั เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่า   
     1.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีค่าเฉลีÉยรวมอยู่ในระดับมาก เมืÉอพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อทีÉมี
ค่าเฉลีÉยมากทีÉสุด คือ บุคลาการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รองลงมา คือ 
บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการพัฒนาของสถานศึกษา และบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
กําหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาทีÉครอบคลมุสาระการเรียนรู้ทีÉเหมาะสมกับสภาพผู้ เรียน ส่วนข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยน้อย
ทีÉสดุ คือ บคุลากรมีสว่นร่วมในการจดัทําปฏิทินการปฏิบติังานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา   
     1.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ  มีค่าเฉลีÉยรวมอยู่ในระดับมาก เมืÉอพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อทีÉมี
ค่าเฉลีÉยมากทีÉสดุ คือ บคุลากรมีสว่นร่วมในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรมทีÉมุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา  
รองลงมา คือ บคุลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมเสริมหลกัสตูรเพืÉอส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน และบุคลากรมี
สว่นร่วมในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรภายนอก   
สว่นข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยน้อยทีÉสดุ คือ บคุลากรมีสว่นร่วมในการระดมทรัพยากรและการลงทนุเพืÉอการศกึษา      
      1.3 ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มีค่าเฉลีÉยรวมอยู่ในระดับมาก เมืÉอพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อทีÉมี
ค่าเฉลีÉยมากทีÉสดุ คือ บคุลากรมีสว่นร่วมในการรับผิดชอบนําเสนอการประเมินคณุภาพมาปรับปรุงและพัฒนา รองลงมา คือ 
บคุลากรมีสว่นร่วมในการนําเสนอแนวทางการแก้ไขการจดัการเรียนการสอน และบคุลากรมีส่วนร่วมในการบํารุงขวัญและให้
กําลงัใจ สว่นข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยน้อยทีÉสดุ คือ บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสนับสนุนยกย่องชมเชยและเผยแพร่เกียรติ
คณุของบคุลากรในสถานศกึษา 
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 2. การจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียนของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   
มีค่าเฉลีÉยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยมากทีÉสดุ คือ ด้านการบริหารจัดการ รองลงมา 
คือ ด้านการจดักิจกรรมสมัพนัธ์ และด้านการจดัการเรียนรู้ สว่นด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยอยู่ในลาํดับท้าย คือ ด้านการจัดกิจกรรมของ
สถานศกึษา เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่า                     
     2.1 ด้านการบริหารจัดการ มีค่าเฉลีÉยรวมอยู่ในระดับมาก เมืÉอพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยมากทีÉสดุ 
คือ มีการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการ เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นปัจจุบันและอยู่ในสภาพพร้อมนําไปใช้ 
รองลงมา คือ มีการกําหนดนโยบาย วตัถปุระสงค์อย่างชัดเจนทางการดําเนินงานอย่างชัดเจน และมีการส่งเสริม สนับสนุน
และจัดสิÉงอํานวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามแผนได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ส่วนข้อทีÉมีค่าเฉลีÉย
น้อยทีÉสดุ คือ มีการใช้ทรัพยากรทีÉได้รับการสนบัสนนุจากหลายภาคส่วน เพืÉอขับเคลืÉอนการดําเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์
และคุ้มค่า เมืÉอพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยมากทีÉสดุ คือ มีการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการ 
เก็บรวบรวมข้อมลูเป็นปัจจบุนัและอยู่ในสภาพพร้อมนําไปใช้ รองลงมา คือ มีการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์อย่างชัดเจน
ทางการดําเนินงานอย่างชัดเจน และมีการส่งเสริม สนับสนุนและจัดสิÉงอํานวยความสะดวกให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน
ตามแผนได้คลอ่งตวัและมีประสทิธิภาพ สว่นข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยอยู่ในลําดับท้าย คือ มีการใช้ทรัพยากรทีÉได้รับการสนับสนุนจาก
หลายภาคสว่น เพืÉอขบัเคลืÉอนการดําเนินงานตรงตามวตัถปุระสงค์และคุ้มค่า  
     2.2 ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา มีค่าเฉลีÉยรวมอยู่ในระดับมาก เมืÉอพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อทีÉมี
ค่าเฉลีÉยมากทีÉสดุ คือ การจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน มีการเติมเต็มความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ของผู้ เรียนเกีÉยวกับ
เรืÉองอาเซียน เช่น กิจกรรมชุมนุมชมรมอาเซียน ลกูเสือ–ยุวกาชาด อาเซียน เป็นต้น รองลงมา คือ มีการจัดเก็บข้อมูลและ
รายงานอย่างเป็นระบบ รวมทั Êงเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์โดยใช้เครือข่ายการสืÉอสารในท้องถิÉน และมีการจัดกิจกรรมเสริม เพืÉอ
เสริมความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเกีÉยวกับเรืÉองอาเซียน (เช่น ค่ายประชาคมอาเซียน งานสปัดาห์อาเซียน กิจกรรม
ภาษาอาเซียนน่ารู้ ชุมชนคนรักอาเซียน ASEAN Song เปิดโลกอาเซียน งาน ASEAN Day นิทรรศการเกีÉยวกับอาเซียน         
เป็นต้น) ส่วนข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยอยู่ในลําดับท้าย คือ มีการติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม และนําผลการประเมินไปใช้
ปรับปรุงการจดักิจกรรม   
       2.3 ด้านการจัดกิจกรรมสมัพันธ์ มีค่าเฉลีÉยรวมอยู่ในระดับมาก เมืÉอพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อทีÉมีค่าเฉลีÉย     
มากทีÉสดุ คือ สถานศึกษาและชุมชน รวมทั Êงเครือข่ายการพัฒนา มีการประชาสมัพันธ์การจัดกิจกรรมและให้ความรู้เรืÉอง
อาเซียนแก่นกัเรียนและประชาชนในท้องถิÉน รองลงมา คือ ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดตั Êงและพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ Êนในท้องถิÉน และสง่เสริมสนบัสนนุให้มีการพฒันาอย่างยัÉงยืน และสถานศึกษาและชุมชน รวมทั Êงเครือข่ายการ
พัฒนามีการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างหลากหลาย ส่วนข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยอยู่ในลําดับท้าย คือ ส่งเสริมให้บุคคลภูมิปัญญาใน
ท้องถิÉนร่วมให้การเรียนรู้เกีÉยวกบัขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิÉน เพืÉอสร้างความตระหนักในบทบาทของการ
เป็นแหลง่เรียนรู้และต้นแบบวิถีชีวิตอนัดีงามของไทยทีÉจะสบืทอดแก่เด็กไทย  
 3. ความสมัพนัธ์ระหว่างการมีสว่นร่วมของบุคลากรกับการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สงักัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความสมัพันธ์กันในทางบวกในระดับมาก 
(rxy=.673) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05    
 เมืÉอพิจารณาความสมัพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียน  สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 รายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
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(rx3y=.296) มีความสมัพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับน้อย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบติัการ (rx4y=.872) มีความสมัพนัธ์กนัทางบวกอยูใ่นระดบัมากทีÉสดุ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .01 และด้านการมี
สว่นร่วมในผลประโยชน์ (rx4y=.145) มีความสมัพนัธ์กันทางบวกอยู่ในระดับน้อยมาก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 
สว่นด้านการมีสว่นร่วมในการประเมินผล (rx1y=.029)   
 
สรุปและอภปิรายผล 
 1. จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากร สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มี
ค่าเฉลีÉยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา เจือบุญ [10] ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมการบริหารงาน
วิชาการของบคุลากรในสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราชเขต 3 พบว่า การมีส่วน
ร่วมการบริหารงานวิชาการของบุคลากรในสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 3 ในภาพรวมโดยภาพรวมมีสว่นร่วมอยู่ในระดบัมาก  
ทั Êงนี ÊเนืÉองมาจากว่า ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักและเข้าใจดีว่าการบริหารงานเพืÉอให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดนั Êนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาเป็นสิÉงสําคัญ การทีÉผู้ บริหารและครูผู้ ปฏิบัติการใน
สถานศกึษาต้องมีปฏิสมัพนัธ์และการอาศยักนัและกัน ยอมรับฟังความคิดเห็น แลกเปลีÉยนข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงาน 
ซึÉงจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางทีÉดีและมีประสิทธิภาพมากยิÉงขึ Êน ซึÉงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม มาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน สถานศึกษา
ระดบัอดุมศึกษาระดับตํÉากว่าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพืÉอทําหน้าทีÉกํากับและส่งเสริม 
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  ถือว่าเป็นภารกิจของสถานศึกษาในการบริหารและจัดการศึกษา ผู้ มีส่วนรับผิดชอบทั Êง
ผู้บริหารการศึกษาและครูจะต้องใช้ทักษะกระบวนการและปัจจัยหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมี
ศักยภาพในการบริหารจัดการ เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม บริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรทุกฝ่ายทุกสถาบันและทุกองค์กรทีÉเกีÉยวข้อง เปิดโอกาสให้ครูได้พูดคุย ปรึกษาหารือ ร่วมตัดสินใจเกีÉยวกับงานทีÉ
รับผิดชอบ ให้ครูมีส่วนร่วมรับทราบข้อมูลข่าวสารทีÉสําคัญทีÉเกีÉยวข้องกับโรงเรียนอย่างทัÉวถึง ครูมีส่วนร่วมในการวางแผน 
กําหนดนโยบายของโรงเรียน มีการประชมุครูเพืÉอร่วมกนัวางแผนดําเนินงานอย่างสมํÉาเสมอ ครูมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ทีÉเกิดขึ Êนของโรงเรียน โดยมีรายละเอียดแต่ละด้านดงันี Ê 








งานนั Êนบรรลเุป้าหมายทีÉกําหนด ดังทีÉ ณัฐพงศ์ ไชยสิทธิ Í  [11]  กล่าวว่า การตัดสินใจมีความสําคัญอย่างยิÉงในการบริหาร
โรงเรียน เนืÉองจากปัญหาและข้อขัดแย้งอาจเกิดขึ Êนจากการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนสัมพันธ์กับวิธีการ
ตดัสนิใจของผู้บริหารแทบทั Êงสิ Êน ทั Êงนี Êเพราะนอกจากการตดัสนิใจจะเป็นเครืÉองชี Êหรือกําหนดทิศทางการทํางานของบุคลากร
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เวลาและความระมดัระวงัในการดําเนินการ เพืÉอให้งานนั Êนบรรลเุป้าหมายทีÉกําหนด 
           1.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ มีค่าเฉลีÉยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของเมือง
ปาย กู้สรรพกิจ [12] ทีÉศึกษาความพร้อมและแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
สงักดัสานกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษาเขต 6 ทั Êงนี ÊเนืÉองมากจากการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ เป็นการตอบสนอง
ความต้องการของแต่ละฝ่าย และสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน ทําให้งานบรรลเุป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังทีÉ
ทินกร ประเสริฐหล้า [13] กลา่วว่า การทีÉบคุคล หรือคณะบคุคลได้เข้าไปมีสว่นเกีÉยวข้องในการทํากิจกรรมหรืองานด้วยความ
สมคัรใจทั ÊงทีÉมีเป้าหมาย หรือไม่มีเป้าหมายในผลประโยชน์แต่มุ่งหวังให้งานหรือกิจกรรมนั Êนบรรลผุลสําเร็จตามเป้าหมาย 
และทําให้บคุคลนั Êนเกิดความรักความผกูพนัต่องาน กิจกรรมหรือองค์การ พบว่า ด้านสภาพการปฏิบติังานมากทีÉสดุ 
         1.3 ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ มีค่าเฉลีÉยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยมากทีÉสดุ คือ 
บคุลากรมีสว่นร่วมในการรับผิดชอบนําเสนอการประเมินคณุภาพมาปรับปรุงและพฒันา รองลงมา คือ บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การนําเสนอแนวทางการแก้ไขการจดัการเรียนการสอน ทั Êงนี ÊเนืÉองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีÉ
แก้ไขเพิÉมเติม (ฉบบัทีÉ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัทีÉ 3) พ.ศ. 2553 มาตร 8 (2) กําหนดให้สงัคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เพืÉอนําความรู้ ภูมิปัญญา สร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญก้าวหน้า สอดคล้องกบั วรรณี ศรีสติ [14] พบว่าโรงเรียนในเขตอําเภอ
บางละมุง มีการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในด้านการให้ความรู้เกีÉยวกับอาเซียนและสร้างความตระหนักในการเป็น
ประชาคมอาเซียน การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาทีÉเน้นอาเซียน การจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมอาเซียน  
           1.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีค่าเฉลีÉยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยอยู่ในลําดับ
สดุท้าย คือ บคุลากรมีสว่นร่วมในการนําผลการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษามาใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา และบคุลากรมีสว่นร่วมในการกําหนดตวัชี Êวดัความสาํเร็จในการดําเนินงานตามโครงการทีÉได้รับมอบหมาย       
 ทั Êงนี ÊเนืÉองมาจากการประเมินผลเป็นตัวทีÉแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จหรือความบกพร่องในการดําเนินงาน ดังนั Êน
การทีÉทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินผลจะทําให้ทุกฝ่ายได้ทราบถึงผลการดําเนินงานของโรงเรียนทีÉผ่านมาสอดคล้องกับ 
กิตติศกัดิ Í  สงัคะรินทร์ [15] ได้ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ซึÉงผู้ เชีÉยวชาญได้เสนอแนะเกีÉยวกับการ
สร้างความตระหนกัในเรืÉองการเตรียมการสอนทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญั การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง    
 2. การจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียนของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1   
มีค่าเฉลีÉยรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบังานวิจยัของ กิตติศกัดิ Í  สงัคะรินทร์ ได้ศึกษาความพร้อมและแนวทางการจัดการ
เรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียนของโรงเรียนกลุม่เครือข่ายคอแลน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 5  สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน กระทรวงศกึษาธิการ [16] ได้กําหนดแนวทางการบริหารจัดการ เพืÉอให้
การดําเนินงานพฒันาการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียนบรรลเุป้าหมายประการหนึÉง คือ ประชมุ/อบรม/ชี Êแจง/สร้างความรู้ ความ
เข้าใจและความตระหนักเกีÉยวกับการดําเนินงานการพัฒนาการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียนแก่ผู้ บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ ครู และผู้ เกีÉยวข้อง พบว่าความพร้อมและแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาชนอาเซียนของโรงเรียนกลุ่ม
เครือข่ายคอแลน สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก จุฑาลกัษณ์  
เฟืÉ องฟู [17] ได้ศึกษาความพร้อมในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั รังสิต สงักัด
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สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 ผลการศกึษาพบว่าความพร้อมในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของ
โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั รังสติ สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 4 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
 ทั Êงนี ÊเนืÉองจากผู้บริหารและครูมีการเตรียมความพร้อมรวมทั Êงให้ความสําคัญต่อการจัดการเรียนรู้ เพืÉอนําโรงเรียน
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการจัดทําเอกสารประชาสมัพันธ์ สนับสนุนให้ครูได้เข้าร่วมประชุม อบรมเกีÉยวกับการจัดการ
เรียนรู้อาเซียนศึกษา จัดเตรียมห้องเรียน สถานทีÉ เอกสาร และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกบั สกินเนอร์ [18] กล่าวว่า ความพร้อมเป็นรากฐานและแนวโน้มของบุคคลทีÉจะทํางานให้ประสบผลสําเร็จหรือ
ล้มเหลว ย่อมขึ Êนอยู่กบัความพร้อมและความไม่พร้อม บุคคลทีÉมีความพร้อมอย่างดีจะทํางานด้วยความราบรืÉนและประสบ
ผลสาํเร็จอย่างน่าพอใจ โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้านดงันี Ê                    
      2.1 ด้านการบริหารจดัการ มีค่าเฉลีÉยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชัยยนต์ เสรีเรืองยุทธ์ 
[19] ทีÉศกึษาการบริหารจดัการเรียนรู้สูป่ระชาคมอาเซียนของโรงเรียนประชานิเวศน์ สานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
ทีÉพบว่า ด้านการบริหารจัดการ ภาพรวมมีการปฏิบัติงานในระดับมาก ทั Êงนี ÊเนืÉองจาก ผู้ บริหารโรงเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการบริหารจัดการเพืÉอการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยมีการกําหนดทิศทางในการบริหารเรืÉองอาเซียนศึกษามีการ
วางแผนและสร้างแนวทางในการปฏิบติั ซึÉงสอดคล้องกับ ธีระ รุญเจริญ  [20] ทีÉกล่าวถึงการบริหารสถานศึกษาว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนจะต้องมีสมรรถภาพหรือศักยภาพ ความสามารถในการบริหารจัดการและความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหาร
และการจัดการศึกษา ผู้ บริหาร เป็นผู้นําทีÉสําคัญทีÉสดุในการขับเคลืÉอนสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการทางการบริหารทีÉมี
ประสทิธิภาพ เพืÉอให้บรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์ทีÉกําหนดไว้อย่างชัดเจน เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทขององค์กร 
โดยการร่วมมือกนับริหารจดัการพฒันาคุณภาพทางการศึกษาให้เกิดความพึงพอใจของทุกฝ่าย เพืÉอประโยชน์สงูสดุในการ
พฒันาประเทศ  
                    2.2 ด้านการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลีÉยรวมอยู่ในระดับมาก ทั Êงนี ÊเนืÉองจากผู้บริหารได้สนับสนุน ส่งเสริมรวมถึง
การจัดสรรงบประมาณเพืÉอให้ครูส่งเสริมและสนับสนุนครูให้มีความรู้และความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเรืÉอง
ประชาคมอาเซียน โดยการให้ครูเข้ารับการอบรม สมัมนารวมถึงการให้ครูได้ไปศึกษาดูงานในประเทศสมาชิกอาเซียนทีÉมี
พื ÊนทีÉติดกบัประเทศไทย ดงัทีÉ ราตรี  สงีาม [21] ได้ศกึษาและพบว่าการพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษาในส่วนทีÉเกีÉยวกับอาเซียน 
สนบัสนนุสง่เสริมให้ครูและบคุลากรในโรงเรียนได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมประชุม สมัมนา ตลอดจนศึกษาดูงานการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ทั Êงภายในประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงผลการวิจัยของสํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน กระทรวงศกึษาธิการได้ทําการวิจยั เกีÉยวกับการพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตร์ในการ
พฒันาโรงเรียนสูป่ระชาคมอาเซียน ผลการวิจยัครั Êงนี Êทําให้ทราบถงึความต้องการจําเป็นของโรงเรียนในการพัฒนาโรงเรียนสู่
ประชาคมอาเซียน ในประเด็นสําคัญประการหนึÉง ทีÉต้องการรับการสนับสนุน คือ ครูมีการใช้กระบวนการวิจัยในการ
พฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
      2.3 ด้านการจดักิจกรรมของสถานศกึษา มีค่าเฉลีÉยรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบั กิตติศักดิ Í   สงัคะรินทร์ ได้
ศกึษาความพร้อมและแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายคอแลน สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ส่งผลให้ความพร้อมอยู่ในระดับมาก โดยข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยมากทีÉสดุ คือ 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน มีการเติมเต็มความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ของผู้ เรียนเกีÉยวกับเรืÉองอาเซียน เช่น 
กิจกรรมชุมนุมชมรมอาเซียน ลกูเสือ–ยุวกาชาด อาเซียน เป็นต้น รองลงมา คือ มีการจัดเก็บข้อมูลและรายงานอย่างเป็น
ระบบ รวมทั Êงเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์โดยใช้เครือข่ายการสืÉอสารในท้องถิÉน ทั Êงนี ÊเนืÉองจากการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน
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เพืÉอนําโรงเรียนเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน โดยทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการจัดสถานทีÉ บรรยากาศและจัด
กิจกรรมทีÉส่งเสริมการเรียนรู้เกีÉยวกับประชาคมอาเซียนเพืÉอให้บุคลากรทุกคนได้ตระหนักถึงความสําคัญของการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสทิธิภาพ  
      2.4 ด้านการจดักิจกรรมสมัพนัธ์ มีค่าเฉลีÉยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเป็นข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยมากทีÉสดุอยู่ในลําดับแรก 
คือ มีการสร้างเครือข่ายการดําเนินงานร่วมกับผู้ นําชุมชน ผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
รองลงมา คือ ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดตั Êงและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ Êนในท้องถิÉน และส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างยัÉงยืน ทินกร ประเสริฐหล้า [22] ได้กล่าวถึงการส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนโดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพืÉอให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และรู้จัก
เลอืกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆ เพืÉอพฒันาชมุชนให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการ 
 3. ความสมัพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของบุคลากรกับการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สงักัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียนของโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความสมัพันธ์กันในทางบวกอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 สอดคล้องกบังานวิจัยของ ฐิตา วิหครัตน์ [23] ได้ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมทีÉส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า
ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษา มีความสมัพันธ์ทางบวก และจากงานวิจัย
ของ วสธุา ปวะบุตร [24] ได้ทําการวิจัยเรืÉอง ความสมัพันธ์ระหว่างแบบภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในเขตพื ÊนทีÉการศึกษาอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ภาวะ
ผู้นําแบบให้มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก การใช้แบบภาวะผู้ นํากับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษามี
ความสมัพนัธ์กนัในทางบวก และ รัชนิดา นิลมณี [25] ได้ศึกษาความสมัพันธ์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับงานวิชาการ
ของสถานศกึษา ในสงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารแบบมี
สว่นร่วมของสถานศกึษากบังานวิชาการของสถานศกึษา สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
มีความสมัพนัธ์กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01 
ทั Êงนี ÊเนืÉองมาจากผู้บริหารสถานศึกษาได้คํานึงถึงบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ต้องดูแลช่วยเหลือเกื Êอกูล สร้าง
ขวญักําลงัใจเพืÉอความสําเร็จของสถานศึกษา ซึÉงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิÉมเติม (ฉบบัทีÉ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบบัทีÉ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 72 ระบุว่าให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าทีÉ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนทีÉเหมาะสม และปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีผลงานเป็นทีÉประจักษ์ ถือว่าผู้ นั Êนมีความชอบสมควรได้รับบําเหน็จ
ความชอบ ซึÉงอาจเป็นบนัทกึคําชมเชย รางวัล เครืÉองเชิดชูเกียรติ หรือการเลืÉอนขั Êนเงินเดือน ทั Êงนี ÊอาจเนืÉองมาจาก ผู้บริหาร
สถานศึกษาได้คํานึงถึงบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ต้องดูแลช่วยเหลือเกื Êอกูล สร้างขวัญกําลงัใจ เพืÉอความสําเร็จของ




มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ทั Êงนี Ê อาจเนืÉองมาจาก สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ มีการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา 
โดยมุ่งเน้นให้บคุลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานของ
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สถานศกึษา ซึÉงสอดคล้องกับ พรชัย เชื Êอชูชาติ [27]  กล่าวว่า สถานศึกษาทีÉมีการสร้างสรรค์งานมาก สามารถแก้ไขปัญหา
ภายในสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการให้สถานศึกษามีการพัฒนา สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนของ       
นกัเรียนให้สงูขึ Êนได้ สถานศกึษาควรส่งเสริมให้บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา ด้านทีÉมีความสัมพันธ์ในลําดับสดุท้าย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมาจากการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา มีการแต่งตั Êงคณะกรรมการจากทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงาน 
โครงการ กิจกรรมของสถานศกึษา เพืÉอนําผลการประเมินนั Êนมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดําเนินงาน และพัฒนาการ
บริหารงานของสถานศกึษา ซึÉงสอดคล้องกบั ทองใบ สดุชารี [28] กล่าวว่า ผู้บริหารทีÉมีความต้องการให้สถานศึกษาประสบ
ความสาํเร็จนั Êนต้องมีการปรับปรุงพฒันาการปฏิบติังานของบคุลากรอย่างต่อเนืÉอง 
  
 ข้อเสนอแนะ  
            1. ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจยัไปใช้ 
    1.1 จากผลการศกึษาการมีสว่นร่วมของบุคลากร สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
พบว่า ด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยน้อยทีÉสดุ คือ การมีสว่นร่วมในการปฏิบติัการ โดยข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยเป็นลําดับสดุท้ายคือ บุคลากรมีส่วน
ร่วมในการระดมทรัพยากรและการลงทนุเพืÉอการศกึษา ดังนั Êนผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ตระหนักถึงความสําคัญของการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร ในการระดับทรัพยากรและการลงทุนเพืÉอการศึกษา เพราะบุคลากรเหล่านั Êนอาจมีเครือข่ายในการ
ระดมทรัพยากรเพืÉอนํามาลงทนุเพืÉอการศกึษา 
        1.2 จากผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 พบว่าด้านทีÉมีค่าเฉลีÉยน้อยทีÉสดุ คือ ด้านการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา โดยข้อทีÉมีค่าเฉลีÉยเป็น
ลําดับสดุท้าย คือ มีการติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม และนําผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการจัดกิจกรรม ดังนั Êน




      2.1 ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนโดยจําแนกตามขนาดของ
โรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เพืÉอให้ทราบปัญหาภายในแต่ละขนาดโรงเรียนทีÉ
ชดัเจน และสามารถนําผลวิจยัไปใช้พฒันาโรงเรียนได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
      2.2 ควรศกึษาปัจจยัทีÉมีผลต่อการมีสว่นร่วมของบุคลากรในการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน 
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษาประถมศกึษาชลบรีุ เขต 1 
      2.3 ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียน สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
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